


























大 北 英太郎・曳 地 政 雄
Studies On C6nstruction of Taner Tables f。「 sugi
Ei重■o6KITA and Masao H IKITI
I   Summttry
The writeFS tried tO find a new nethod which was difreF.ent fron the former
methods Of cOistructing taoer tablむs,
ュ封rtthttcH選出れ輩e♯1縦t:'¶e堤。ユd4't the rЫa?oれ betWeen取■基 andnstructi9■ of taper tablet
O■ the oic haid, data usむd ii this expeFiment consist of 837 fened tFeeS Of
sugi stands―一一
=Otal heigh ciassっ～34m,■■dd!b.h,class lo～54om――h thefbrest districts 9f Chiz■and Wakasa,
atttttlttiζ寺踏駕洗1(旅ゴ C°mptter聰`
Range of for煎――一expo■ent in Kunte`sten curve
in the abOve data.                
―
(11)
Ised fOr nHmeri,al calculatiOn,
expressiOn was from l,O to 2.o
学大型電子計算機の使用について種 御々援助と御教導を
賜わった京都大学農学部林学科の半田良一教技並びに神











TherefOre, the FORTRAN PROGRAM waS constrlcted by 3 Soctions, 一一foT凛守
exponent in Kunz(為stOm curve ёxpF SSion was l.2～li4 in the rirst class, 1.5～
1.71■thP Second class,and l,8～2.O in the thrd elass,
Itt the hhitted range Of tFCe htight and d,b.h.(i.this case, 9～34m`lot
540m respect?ely,)diamむters of each cross sections On diffeFent hoights are cal_
cIIated by,■tting this FORTRAN PROGRAM into the computer.
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(14) 大 北 英太郎・曳 地 政 雄
第 2表 調査地および調査本数
Tablo 2. Location or sample plots and Noす of trees,
調     査     地
Locatio■ ‐of sample plots






鳥 取 県 八 頭 郡 智 頭 町 駒 帰 207本 41 年
54
″  . ″  若 桜 町 中 原 23
″          〃       ″   浮藤 t斤 30 ～ 43
″         ″        ″   三  倉 30 ^ψ 86
145 44～60
47 .～ 50
″          ″       ″   測  見 60 -- 6つ
″     ″     ″   糸白見 30 ^‐ 52
8 40～7Cl
7
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この度の計算のために作成したMAINプログラムは,
計算機にDATAを入力し,そのDATAを樹高階 (lm括




























Table 4  Symbolic name and contentS in ?lain
Program?『?‐?
〕rogram












































BE=9.0     1
D012J=1.ィ路
CC―CC十去0       ,
EE=E二十分O   i `
C=71501  1
EI‐s●60           1
Do 13.M=1,26  : ,  十





NN=0      1
DO~141=1,N   I











OmTINUE                        .
sloP r  il    ―   .




























































































































2o      cONTINUE
FIL=IL

















































































































T 10g K 回帰定数の対数値




















































21     SAA IK)=SAA IK)十AAにL,K)
BAA(J,M,(,)とsAA IK)/FNN
IF(K.EQ. 1)Gσ T0 20
HA(J,M,K)=BAA(」,M,1)-1.20-lK-2)*2.00
XDA IK)=ALOG lo(BAA l」,M,K)**2)














IF(K.EQ. 1)GO T0 22

































































































計 算 直 径
Calculated diameter
Bere式 Kunze式
































































































































































































大 北 英太郎・曳 地 政 雄
第 10表 プログラムにおける記号名とその内容






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? 17 171,7 17 181717 17 17 1.7
(27)
第 9表 樹高階及び胸高直径階に対する形状指数の分布
Table 9. Distrib口t on Of fOrm_exponent by total height and d.b.h.class.
註) )は各階層の資料本数である。
(28) 大 北 英太郎・曳 地 政 雅
第 7表 各実験式の常数








Behre氏幹 曲線式 告=キ丁≠考τ Kunze氏幹曲線式d2=KLr
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24
30
32
34
36
38
40
42
46
50
54
30
32
36
38
40
42
46
48
50
52
42
46
48
50
52
W
36
40
42
44
46
52
馳
40
46
48
50
38
40
50
0,71353
0.58747
0.64472
0.53879
0.53961
0.43888
0.54818
0.41653
0.26193
0.63569
0.22156
0.70422
0.47280
0,72543
0.13409
0.44739
0.14214
0。30566
0.07356
--0.00045
0,01561
0.45799
0.54241
0.50313
0.50422
0.32375
0.32986
0.51337
0.49186
0,44381
0.53991
0。73078
0.17665
0.00331
0.45775
0,38865
0,53072
0.26955
0.48321
--0.26437
0.47081
0.28647
0.41253
0.35528
0.46121
0.46039
0.56112
0.45182
0.58347
0.73807
0.86431
0,77844
0.29578
0.52720
0.27457
0.86591
0.55261
0,85786
0.69434
0。92644
1.00045
0.98439
0.54201
0.45759
0,49687
0.49578
0.67625
0.67064
0.48663
0.50864
0.55619
0.46009
0.26922
0.82335
0.99669
0.54225
0.61135
0.46928
0,73045
0.51679
1.26437
0.52919
0.84231
0.68422
0.72851
0,63151
0.76977
0。45767
0.69917
0.47087
0.15947
0,77748
0.25870
0。88873
0.19149
1.01635
-0.30023
0。46937
--0.25484
0.33218
--0.37534
--0.47976
--0.54894
0.49205
0,72527
0.61094
0.61014
0,29162
0.49895
0.46492
0,45253
0,38919
0.81261
1.23251
--0.00597
……0.84560
0.49748
0.31283
0,58349
0.23540
0,34570
--1.84338
0.65256
1.15982
1.36108
1.29107
1,44232
1.44007
1.59642
1.43624
1.58460
1.76644
1.27795
1,69606
1.37999
1.52184
1.29092
1.83603
1,62777
1.82039
1.84417
1.87507
1.89203
1.94894
1.52845
1.48817
1.48540
1.49689
1.74921
1,75230
1.53894
1.54981
1.62984
1.54076
1.38528
1.84508
1,91599
1.54638
1.62956
1.47329
1,73085
1.57593
1.90432
1.59173
1.06857
1.00625
1,18697
0.98637
1.00775
0.90741
1.11809
0.97068
0.88634
1.54882
0.97318
1.02010
0.90754
1.24942
0.57561
0.88035
0.66772
0.71681
0,69846
0.69990
0,70264
1.01180
1,13654
1.16243
1.19261
0,93779
0.89393
0,90513
0.96337
0.90041
0.97641
1.25968
0,72321
0,79217
0,90133
0.94644
1.17649
0.83426
0.85906
0,48113
0。97700
1.05969
0,99223
1.14830
0。96799
1.04856
0,86120
1.11979
0.95294
0.76849
1.55127
1.02867
0,96587
0,77289
1.24224
0.47350
0.82917
0.58570
0.62781
0。62242
0.63274
0.58164
0。98730
1.13097
1.15981
1.18187
0,87187
0.89600
0.83119
0,89714
0.82538
0,99142
1.26538
0。67125
0.62064
0,87207
0,87755
1.13473
0.81846
0,75427
0,34518
0.98769
